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Wärmeflüsse an der Wasseroberfläche:
• Langwellige Emission
• Sensible Wärme
• Latente Wärme
Transportmechanismen für Wärme:
• Wärmestrahlung
• Wärmeleitung
• TurbulenzTurbulenz
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dR(λ, T )
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